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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prediksi kebangkrutan dengan 
model Altman (Z-Score), Springate (S-Score), dan Grover (G-Score), dan untuk 
menganalisis perbedaan hasil antara ketiga model prediksi tersebut, serta untuk 
menganalisis model prediksi mana yang memiliki tingkat akurasi paling tinggi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 
BEI tahun 2013-2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling dengan total sampel sebanyak 26 perusahaan. Hasil penelitian diketahui 
bahwa model Altman menghasilkan 1 perusahaan diprediksi bangkrut, 6 
perusahaan diprediksi grey area, dan 19 perusahaan masuk kategori sehat. Model 
Springate menghasilkan 3 perusahaan kategori bangkrut dan 23 perusahaan 
kategori sehat. Model Grover menghasilkan seluruh 26 perusahaan diprediksi 
dalam kategori sehat. Uji Kruskall-Wallis diperoleh tingkat signifikansi sebesar 
0,000 yang berarti terdapat perbedaan hasil yang signifikan analisis tingkat 
kebangkrutan dengan model Altman, Springate, dan Grover pada perusahaan 
sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Tingkat 
akurasi tertinggi diraih oleh model Springate yakni sebesar 88,46%. 
Kata Kunci: Prediksi Kebangkrutan, Model Altman (Z-Score), Model Springate 
(S-Score), Model Grover (G-Score). 
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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze bankruptcy predictions with the Altman model 
(Z-Score), Springate (S-Score), and  Grover (G-Score), to analyze the difference 
in results between the there prediction models, as well as to analyze which 
prediction models have highest level of accuracy. The type of research is 
quantitative descriptive research. The population in this study is the consumer 
goods industry sector companies listed on the Stock Exchange in 2013-2017. The 
sampling technique uses purposive sampling with a total sample of 26 companies. 
The results showed that the Altman model resulted in 1 company predicted 
bankrupt, 6 companies predicted grey area, and 19 companies included in the 
healthy category. The Springate model produces 3 bankrupt categories companies 
and 23 healthy category companies. The Grover model produces all 26 predicted 
companies in the healthy category. The Kruskall Wallis test obtained a 
significance level of 0,000, which means there are  significant difference in the 
results of bankruptcy analysis with the Altman, Springate, and Grover models in 
the consumer goods industry sector companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2013-2017. The highest level of accuracy achieved by the Springate 
model is 88,46%. 
 
Keywords: Bankruptcy Prediction, Altman Model (Z-Score), Springate Model (S-
Score), Grover Model (G-Score). 
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